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(Individualized Education Program) は，この理念を実
現するために連邦政府が州に作成を義務づけた文書であ
ると紹介している。




ない評価（3) 無償で適切な教育 (4) 最も制約の少ない
教育環境（5) 適正手続 (6) 教育の親の参加の 6項目を
挙げている。さらに，作成される個別教育計画の特徴と
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